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A dança  é  uma  arte  de  inteligência  e  memória  corporal,  que  nos  encanta  através  de
movimentos e gestos afirmando que, como movimento artístico, pode encantar aquele que
assiste, como também aquele que executa, sendo um profissional ou não. Ela pode ser uma
rica experiência para os sentidos do nosso corpo, trazendo inúmeros benefícios para a saúde e
influenciando na nossa percepção sobre a vida. Assim, nosso objetivo com este projeto dentro
do Campus IFC é mostrar algumas particularidades sobre a arte da  dança a qual ainda é
preciso quebrar muitos tabus, pois ainda sofre preconceitos de gênero e julgamentos quanto
aos ambientes em que o sujeito se expressa por meio do corpo. As apresentações serão uma
coreografia elaborada e ensaiada com a participação de alunos externos a proposta, como
forma  de  incentivar  a  dança  como  forma  de  expressão  artística.  Durante  o  evento  será
realizada  duas  coreografias,  sendo uma a cada dia.  Para esses  dois  dias  as  danças  serão
realizadas  no  hall  do  campus Blumenau  com  apoio  de  um  aparelho  de  som,  com  o
planejamento de 10 minutos para cada atividade. Ao fim será abordado a importância da
dança e como ocorreram os processos de ensaios.
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